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Hist« & phil. civ. Prof. ord.
PRO GRADU
modejie 'ventilandam exhibet
IsA A C FLOR IN
LUsTRO- FINLANDUs ,
In siudisorio majori, horis conivetis.
die XXVIU. {un. Ato post nas. Christ. cionccxtr
AVOBL, Excud, JOH» KLEMPE, Reg. Ac, Typ-
¥* Iberalior officiorum- oblatio aut amoris dc-Liberalior sit, inde*claratio , dum modo sinccra e-
cora haud est. At ' implementorum , ut vulgo
'dicuntur/ verbositas vitanda est,'. & assidiiitas*
quippe graviora tractantibus negotia & taedi- 'j
um . afferont^& impedimentum. MARTIN".




AD avertendam illam , quae nos recensr natos circumflat, ignorantiam, 'pravitas, temque, ingenii excolendi necessitas:- &
obligatio omnibus ex aequo hominibus quidem
impolita csij Ad illos vero praecipue spectare!»
cenknda, quorum ex meliore luto mentem
natura esformavi, puta , qui ad impertien-
dam animo suo culturam, eundemque * non eo*
gnitione VERI modo, kd & perfectione BO<
Nl instruendum, sufficientibus a natura doti*
bus instructi suerint. ; i - -i
aphor. 11
M Aioretn felicitatis humanae partem in tnidutione 8c probitate considere diximus, & ad
expetendam genuinam animi vitam & persedio-
nenr illam, 'divinae & humanaelegis auctoritate
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adstringimur. : Eo; usque vero in illo
. ssadib o-
-■'nimbus-'• 'elaborandum - quoad pervenire po-
terimus ad illam «x }^ qua honestum a.:-turpi ,
bonum a malo disccrnerc, & isshac manudu-
.




j . JPMOR. lih
"\TErum hon ad sublimitatem intellectus solumVErum n li i i t ll ts & integritatem appetitus, conformanda sunt
. studia se actiones hominum.Condidit DEUs
hominem sdcialeml ilioque sine non de eo sidum
solicitos nosmet effo voluit, quomodo non inu-
rtilia, nedum noxia terrae pondera censeamurj
sed ut nostris aliorumquc commodis promovens
dis magis capaces evaderemus, in illis quoque
»actionibus quae ; sere non nisi hominumt opini.
ohe nituntur , decentem OVjJUtT(J. dX) pulchritudi-
nemque / observari voluit, quam ad deem 'vir*
tutem philosophorum alii, . alii vero 'Decorum
appellare solent* v> " ■ ;
n; . APHOR. iv, ,, ; ;
QUod ad etymologiam DECORI J illud adecere latino vocabulo originem, sui; proxi-
me 'arccilere, nemo negaverit. ; : Gatsa,.qm deco*
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si studiosus fuerit, homme de cour dicitur,
quod cum Gothico sursdfl ( courcoi-
sio) se Italico QttrUsia, quoto cognationis
gradu conveniat, non dissiculter videbit, qui
scycharura (obolcra esie noverit vetustissimos in-
digenas Italiae, neque hodie solum, sed praeser/
titn apud Plautum, cctcrosque gentis seripto-
res vetustissimos, vocabula mere Gothica multa
occurrere 5 cademquc, quam domi, eandem so-
ris quoque significationem retinere, oblcrvaverit.
APHOR. V.
Igitur ratione etymi illud significat, quodhominem dignitatis se honestatis suas studiosum
decet. Cum vero sit aliud Decorum lege naturali
praslcriptum; coque sen(u naturam honejli in#
duat: aliud a lege naturali quasi in medio reii.
&um.j de quo officium, accurate loquendo,prae-
dicari nequeat 5 non de priore, led laltem po#




a ) Decori ab benefio - diserimen non accurate
femper observari, sid misceri ab aliis atque alt-
,ii I'olet identidem aperte illud sit a Cornelio
: sicpots in prdatione ; item Gallis in eorum
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gva hodie quoque, ubi honesti homines ( ho*
netes hommes) dicuntur qui jtcum ipsi congru-
unt
, £ss quorum mores trahunt alios in amo*
res. Thomasius autem eum officia erga alios ,
ceu assui humanitatis, ad decori regulas resert ,
honestum minui accurate 0* philosophi-
ce dijeernere •videtur.
jsPHOR Vb
D"Esorum hoc (ensu (umtum, CICERO cumvirtute /consusum ess?, & ah homsio rea*
p(e non magis quam; venustas & pulchritudo
corporis a valetudine; separari polle, ait. Recen*
tiores, licet bomsii cognatum effo, &r ab eodem
cogitatione jalrem dfltingvi pesie, cum ; 'CICE*
RONE consennant: in ;/eo tamen, n quod ad
modum concipiendi nimirum , discriisiinari
posse putant, quod sit bomstu iri magis recon-
ditum,‘' & propterea quod ipsam hominis eslen'
tiam assiciat,1 ncccssario inde etiam ab' homine
observandum veniat,. si non (celeratus omnino
cenleri velit. Cum contra decorum nitatur o*
pinionc (altem, ' & qui illud imermiserit, adeo




AD animum ab oculis translatum DecorumCICERO definit per quandam cum ordine
&. pulchritudine conjungam dictorum tactorum#
que conltamiam. cum alus minus aeci?#
rara habeatur dcsenpno , Cviri celeberri/
mi magis (ciennsicc conslatam decori di finitio-
nem, in rem nostram vocare juvabitJ Decorum ,cc
inquit ille, est conformatio actionis, nulla u
lege determinata, quaque in (ensus externos4 *
cadit
, partim tacta ad evitandam vitii tuspi u
cionem, ad declinandum quod aliis incommo “
dat, ad agendum quod placer; partim est con £C
formatio ad consvetudinem aliorum tui sexus,C£
artatis ordinis , temporis, atque loci.
APUCR Ulli,
Definiri audimus Decorum per conformationem actionis lege nen explicite prius dc*
terminatae. Ergo, medias actiones dari, carutn-
que quam plurimarum indisseremismum, non
physice< (olum, (ed moraliter etiam aditrui vin-
dicarique possc, pronum erit sublumere.
■VsssV . * ' V jphor ix \; ■■
DE officio praedicat CICERO, quod larissi-mc pateat, in lita sit omnis vitae
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honestas. De decoro idem dici potest, quod
in longum imo longius illud sele porrigat j
in* illo honor, decus & praenuntia hominis iti-
dem appareat, & ni si secum ipsc dissenriens
quis 'haberi velit, in publicis & privatis rebus,’
nedum cum secum ipse egerit, ordine & concin-
nitate inter agendum carere possit*
aphqr. x.
QUii', sine i u\ah(a odiosam lapiendam, omnem*que in . palaestra Oratoria, sine concinna
a&tone, veritatis imaginem, minus jucundam
effo ajunt, etiam in illo stadio & vitae genere
decorum: elucere, & quid rei , de qua quae-
ritur , quid personis, quae dicant , & quibus
dicatur, conveniat, oratori observandum incul-
cant j ne . ea, quae adstruenda (ibi lumlenr,
ineptas (a) ip(e definiat, & vim rerum magis
in contrarium vertat.
(a) Ciceroni libr, I. de oratore, Is qui officio
tieejl &in genere quoctmque inconcinnus ex*
silierit ■, ineptus dicitur. • . ': -
APHOR, XI.
sEquiintur suum quoque PoeU decoram) at*que 'cx eodem magis, quam omni alio de>
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cori genere, de natusa illius m uaiversum exi-
(tonari polle , C1CER.O consenrir, Est autem
illorum quid deceat, cx perlona, quam libi
sumserint, judicare. Adaeque cum hypocrism
illi luam prudenter oblerv mt , agendo & lo-
quendo ea, qur libi conveniant, Icenam ex
arce, id cst decore prolcquutos esse, nemo non
judicat.
JPHOR XII:
CUm quae corporum artisicialium {a ) prae-cipue vero eorum, quae lunt lystcmatis
natuvAliiy formam & pulchritudinem intuemur,
quam cum totius umversi ordine & compost»
none omnia conspirentj in homine e, g. quam
in illo nss mancum aut lupervacaneum ) mem-
bra silius, pro ratione usus Ungulorum, abscondi
aha, alia iterum magis in aperto summus arti-
sex verlari voluit; dee erum m Jp(a quoque re*»
rum natu»a conspici, candemqne ad kctan-
dum eundem in <gaulo ordinem, nobis ceu
illusirc esle voluisse, non e longinquo
quisque vider.
( a ) Rom. IX 11.
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APHOR* XI11.
OMnes 8c smgulas moraliratis species co*gnatas esle, & ad aslequendum sinem sibi
propoliram , utpote perseBionem humanam, ae-
mulari naturam rerum ipiam, modo dictum suit-
Maximum enim in victure decus est. Interim
cum sit decori species, quae succurrit indigen-
tiae naturae , & vectatur circa ilia com-
moda , quae homo liber ab homine libero, sine
coactionis metu expectare potest: aliud quod
cum benesio minorem cognationem habet, adeo,
que indisserentes sc «(u receptos agendi modos
magis respiciatj Inde vulgaris in hanc doctri-
nam distinctionis introducendae occatio nata,
qua dividitur decorum in naturale & arbitra-
ri u-n.
aphor xir.
PHior species eminentior cst, seque exeritper iigna magis naturalia, ex natura amo-
ris & dictamine rectae rationis profluentia* quo#
modo decori studiosus dicitur, qui conditionis
& ncccsiitaris suae naturalis intuitu, id in primis
agit, ut compositisiimis & ad placentiam con-
formatis moribus alios ptrjcBe non obligatos
ad subveniendum vitae suae insufficientia: allicere
possic.
APHQR. Xr.
ARhitrarium , quod ab aliis politicum quoquedici solet , adeo non a considerationc
imbecillitatis humanae prosiciscitur, ut ab ar-
bitrio principis civilis, a consvetudine
,
ho-
minum perlvasionc sola, se a vanitate crebro de*
scendat, cst vel particulare , quale idem rao-
do descripsimus, se versatur circa certorumu
individuorum actiones, circa cerrum in repu-
blica statura, ccrtamqvc vivendi rationem* Vel
miversale , quod gentis vectus gentem praeda-
tiones dirigit, & actionibus, qua: illis invicem
praestandae veniunt, harmoniam se moraiita-
tera praeseribir*
jpmor xri.
AD posteriorem speciem pertinent carimo*nU legatorum recipiendorum, titulorum
formulae , ritus in belli indictionibus
, pacis &
soederum compositione , frequentari soliti. De
quibus plura in sequentibus dicenda veniunt.
Ad priorem pertinent solennitates cccksiasticae
multae, ad praescriptum legum observandae. Imo
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sunt eodem quoque ■ reserendi 5 ritus ,in actioni-
bus , qvae imperanti cum subditis intercedunt,
utpotc in electionibus & homagiis, & coro*
nationibus observari soliti. spectant eodem et*
iam lege non definiti concentus musici, ludo-
rum & saltationum numeri, (a ) ceteraeqvo
deliciae , unde decorum & indecorum privati
elueeseir. i. ■ -
(a) Quam de decori genere hoc ipso sini[ire ju*
dicent sanatici, sub exemplo , mastigophoro*
rum Hallenpum schctgvigius ,J[ynotseos Juti
supplemento p. m* 22?. conserri poiesi.
JPHOR. XFJL .
sine decoro ordine cultum - NUMINIs, prae-sertim publicum minus commode peragi,&
& gcstus omnes , juxta religionem patriam., ,
ad' piam devotionem conlpirarc debere, nemo
negabit. - sicut enim a DEO omnes facultates
animi corporisqvc atqs fortunae. habemus l ita
iisdem omnibus, non eundem modo honorare de-
bemus , sed curare etiam , ut ritus , qvibus
devotionem nostram exprimimus , omne deco-
rum humanum compositionc &
tranlcendant, sed salva interna spiritus & animi
11
veneratione; Quod vero, deposito cultu inter#
no, obsolcverit in ccdeiia lensim vera devotio,
cjusque loco caerimonias infinito numero ambi*
sio & avaritia invexerit ( a) honesto pietatis
decoro non magis praejudicare censendum,
quam privatim nimia & prope immodesta mo#>
destiae: affectatio, decoro civili ejusque ingenuitati
quidquam derogare potest, ( b)
( a ) Qonsersis Adam. Brem. H. Esdej, cap.
& 257-
(b ) Unde turpissime salluntur, qui decorum hoc*
re, jub pietati* pratextu impugnant, illudquLj
vera religioni aut sapientu opponunt. Conser
Gerhardum appendice juri* naturalk.
apmor, xrm,
DEcorum perfecta obligationis, hoc essata.tium, unde in civiles ccetus illud tranfierit,
anceps quxstio. Qvx rcccmiori arvo inter prin-
cipes & civitates invaluere exrimonix, utrius*
que Romae pontificibus mediate & immediate
drberi, nemo dubitat, qvi quot & quanta o-
lim m illa curia invaluerint (ensuum., non animi
pabula 5 (a) quantae ad civilem dominatum inani#
tatum species hodie quoque obtineant, a CHRI-
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sTI obsequio civili 'plane alienissims, 'cum stu-
porc viderit & ,ad animum vocaverit* ( b ) |
(a ) [Conserri poteli Bochmcrus 1, pr> eccll, 111
d disserta pralim. §. 4.1. r \ : .
( b) . Lcibnitius 0* Gundlingius in. illa i sunt
jententia , quod numeri humanitatis perseci*
obligationi's isii* fastuoja civilibus ' cerimoniis
Roma in [olidum sini ) adscrihendi s ah illo :terne
pore inprimis , quo principatum >o® patesiat
tem Jibi in omnes orbis Chnsttam principes
'vindicavit-, ad hanc tandem, ceu communem do-
minum, ilii - provocare coeperunt 0* ad ariae
randam MajestatemiAlliiti prajentem , ; plures
in urbe ' jimnl 0® jemel /ape convenerunt , Pe-
rum inter principes-;' cum adhuc Ro*
ma non obnoxii ejlent , : ejusmodi ctrimanim
uju veniae, 0" anjam 'dedise papa, cum mulam
eonscenderet, a regibus pojcendi ut /lapiam &
frenum ,: tenerent , standianorum svethis 5 Da-
nis atque Norvegis regum sub exemplo cane
Islare patesio Qua de re legi poteli OER.3sT*
HIELM. hiflor. ecclej. s. G. p. 60$. sel•
Barbarum aliud Norvegis Hibernis regis
exemplum lege apud Pomoppidan* degesils T>a*
norum 11. 298.
13assor, XIX.
MERE arbitrarium illud aecorum cst, quod.praeceptum jure nullo, aut inter interdi-
cta' relatum , intermedium'naturae statum su-
um perpetuo retinet» scu; quod naturalis di-
gnitatis- & libertatis intuitu agentium pm*
denti’ consilio relinquitur; modeste adeo vere-
cundequc temperandum; ut nauseam aliis nuh
lam pudoremve asserar, neque inhaerentis vi-
tii suspicioncm de nobis movere queat» - li \/
AFFOR XX.
COncernit hoc decorum privatam magis , vi-vendi rationem , seque sermone cxcrit,
gestu v jinccssu, vcstitu. . (a) ce terisqvc externis
vitae humanae actibus.: (b) de quo igitur non
praeter rationem quis dixerit , quod in ih
la5 qvae hodie .cst, vitae civilis conditione, isto ne*
que decori genere, virtae humanae pars aliqua ca-
rere posiit. Quisquis autem regionis atque lo-
ci, .in quo vivitur , consvetsidini 5 itemque
personae, quam sustihcr, . cxistimationi conve-
nienter fete gellcrir» quisquis eorum moribus,
qui prudentum . judicio., censentur ckgamissimi ,
suam vivendi rationem accommodaverit,
.
nae
--> - ■ ..." * * ,
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ille ricae hujus mimum commode, >& quaatG
minima, affectatione molcstiaquc,traa(cgssTe cen-
(endus cst. :
(a] Quemadmodum in sermone 0* prajertim'
: vcstitu, affectatio , h. e. exquisita nimii (sili*
genti in vitio esil ita qui nimiam affectationissugam, aliorum mores Jsirant, ab asseCiations
- ilii neque immanes sini' censendi. Id qu&i so*
crates suo avo quoque animadvertit, eum An*
ti stheni ingerenti in consectum: aliorum-*
curU 0® detrtU vestis sax superbiam, in faci*
*i em diceret : Opia trU &d T£,s|9(k»@-> nst <P>}\cso£ia
(b) De decori genere hoc ipso }. Thomasius in
notis ad philos. prast. ait, quod i comparatione
justi 0® officii, aliarumque majoris momenti
v virtutum v hos admodum exile sit, "qvia vi*
Ua eidem contraria modo non conjuncta >
- sini cum vitiis gravioris ' silii , non , red-
dunt hominem satim politi; malum ac irn*
probum, cenaque civili obnoxium. Nam ne*
<• que (eges civiles de decoro praecipere silent. sed
- hoc munus esl alterius doctrina, qua dat prre-
cepta de civilitate morum ( Vide J.C.Galateum





tes Huc quicunque violat praecepia , non 'hm
probus jlaiim aut. . nequam vocatur , /er/ inei*
vilis 0* Orbaro nomine GROB!ANUs, cujus
barbariem 'proterviam in convexjatione alis
orum hominum, sttb eodem, nomine, saceto car-
mine persirinxit Freder, Dedckindus.
«\Ecorum non consistit in puncto, seds magnam habet latitudinem. * Imo. ob-
stat nil , quo minus actiones' plane contraeo
etiam decorae & die pollint & cenlcri debe*
ant, pro diversitate gentis, sexus, sinis & ce-
terarum circum stantiarum*. quomodo cura di-
versi diversa agunt, idem non raro egisse;
& qui idem faciunt, pro vario statu agen*
tum, idem non A egisse censen possunt. scilicet,
pro ut res sese dederint, alii atque alii es-
se postumus, virtutis & - jiistae utilitatis te*
nore eodem femper servato. Loquitur dc
hac indole Cornelius nepos partim m praesar
tionc jam ante citata, cum quae in sua
gente insamia, humilia & ceu ab honestate
remota viderentur, ea apud alios in non
turpibus posita atque collocata ede tcstatur.
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Quin , cum sit illud Aecorum in luce saltem
illius %elotaa serventissimos esTc ridemus illos sae-
pe , quibus curae cordiquc nulla aut certe exi-
gua esso solet interna honestas: pscudopoliticis,
puta, monachis, pharisaeis, ccterisquc, qvi vento
palci, videri quam esso, praeesse quam prodesTc
pium magis rcligiosumquc putant*
aphor xxu.
VEtcres, qui nil, nisi quod pulchrum esTecatque splendidum in virtute attenderunt,
hosce non ex lege actus, & ad comparandam
aliorum gratiam directos, virtutum homiletica •
vum nomine venire voluerunt j inque illarum
triga, comitati plus prudentiae quam ceteris
attribuerunt, non solum quod in conver#
satione , sermonis hilaritatem & morum quo-
rumcunquc vigorem, facilitatemquc ambitu
suo comprehendar, verum inpnmis, quod
singulis illa horis & singulis prope momen-
tis variet, pro ut aliae atque aliae perlon»
suerint, cum quibus conversemur, aut alia
atque alia sermonis materia inciderit.
APHOR. XXIV.
URbanitai, quae sacetiis |& . (alibus. mode-r tur, inque illis proserendis & ’ excipien*
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dis , decorum ohservar, an paris cura ceteris
diujus loci virtutibus , agat, & una
cum illo, theologorum nostri «vi, magni nominis-
alii quoque dubitant* quod, rnissis ultro eicroquc'
jocularibus non surrim sallere & deridere : alios, ;
sed quae sentiamus, serio & exanimo, in convictu
aliorum expromere oporteat. Nos licet jocos
candore , non .sellc conditos, catena virtutum;
harum, nullo modo expungendos dic existime-
mus, sed illos saltem, qui m indecorum degene-
eant* neque enim nescii sumus plus saepe pro- t
‘
dessc cxplicitam stacci quam Catonis complicatam j
frontem* Interim quam proximitate boni , vitium.
saepe imponat, & übi a jure atque legibus, ad-
naturam aeque rationem provocatio iit, per indi-
(linctam amplitudinem hujus, puta rationis prine
cipiorum , mali niores honesta & speciosa nomi-,
na identidem inuemre soleant, etiam hujus sub c-
xcmplo virtutis,evidens cst, qua a philosopho laudata,
{'a] /spostolo vero (b) inter vitia relatam norimus.
('*) Arist. &hIK t, (l ) esist, ad Eph.F. 4 scilicet ethni'
ci /eristo/es ivrtyireAiai itt bonam partem accipiunt pro- sassa
urbanitate, liberati homine digna*, sed quia dissicillimum e(i
t(j'e dicacem, quin sit aliquis juxta, mordax etiam, &i» sa*
eetiii edam asseciati» ad:si pietati minime congrua , inde




DE decoro , diximus, illud in : publicis negotiisauctoritatem imperantibus (a ) conciliare, sc ci-
ves ’ad venerationem & ' obsequiom praeparare pri•
vatsm , si non - affectatum & ad vanitatem magis, quam
amoenitatem generosae (implicitatis ordinatum fuerit,
ad commendandas oculis hominum praeclaras “ Vir-
tutes non parum conducere. Interim cum aon o-
rnnes ad 'ordinem & usuen V sed saepe vecordiae abu*sum, ritus ‘in* vita familiari prostentv etiam in ec-
clesia olim; unde ethicam illam principutn (etiqiiet te* )-
dimanasse audivimus; .de (ossa, dsseretiorie . decori?
quae .est nostri; t aevi, nobis, non immerito gratula-
mur, quod orbis & Urbis ; portenta, quae veteris
ecclesiae suerunt, rerum periti exhorreseant; priva-
tim, quae 7 non virilis elegantiae suerint, (ensim & mi-
nutatim exolelcant , ‘ regtsque - abf pompae 5 nimio :
.
luo, rstuumque jugo, anxie- multi liberari ; ii
desiderent.
Quod esl in Arifica \mclos;
'Midi id in vita •: decorum;* s
(4 ) Non alio nomine magis , quam ob facilitatem gravi-
sate mixtam , virtutesque, in quibus immodicum & insio* *hidum nihil,TlTUs Vis?AsIANUs amori deliciae {
generis humani, cognominari meruit. . sve|pn, ,Tit* Cap.J, ••
